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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 11 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 11 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1984 
© CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1984 
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STOCKS TOTAUX AUPRES DES MINES 
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EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD­PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
1982 ! 
1983 ! 
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EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALIE 
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LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE DELIVERIES TO POWER STATIONS LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUE! 
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LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN DELIVERIES TO COKING PLANTS LIVRAISONS AUX COKERIE! 
1982 ! 
1983 ¡ 
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LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES LIVR.A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
1982 
1983 
1983 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
1984 JAH FEB MAR APR 
25173 25503 
1907 2097 1873 2025 2019 2018 1936 2274 2362 2549 2386 2130 1965 2096 
' 24677 24453 
1839 2036 1784 1955 1930 1921 1826 2174 2264 2460 2282 2027 1880 1936 
9055 9533 
673 861 680 731 748 735 674 871 910 939 931 807 796 325 877 
4190 3539 
290 271 232 329 326 212 201 333 349 421 353 347 253 289 279 
1996 2233 
185 185 185 135 135 185 185 185 185 135 185 185 135 185 185 
234 
240 
6 35 37 26 25 51 64 34 30 30 30 30 30 30 30 
1249 903 
11 28 44 30 22 45 32 35 53 132 32 52 37 72 71 
275 164 
30 17 4 7 30 5 32 4 7 12 10 26 3 13 4 
7121 7193 
592 592 554 554 554 593 593 593 658 659 659 516 517 517 
221 
304 
24 17 18 23 19 22 22 31 34 40 42 24 20 15 25 
336 
344 
28 30 30 20 21 23 23 38 38 42 40 40 34 40 31 
496 
1050 
68 61 89 70 89 97 110 100 98 89 104 103 85 110 113 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1982 
1983 
1983 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1984 JAM FEB MAR APR 
16474 
15979 
1428 1397 1335 1248 1254 972 1008 1179 1406 1535 1667 1438 1395 1391 
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15976 
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! 1352 
1308 
117 120 75 84 79 69 70 99 120 142 192 138 129 125 105 
2058 2194 
225 215 146 124 137 81 71 168 204 262 318 254 228 221 166 
174 216 
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72 70 
4 1 2 2 3 4 5 1 3 3 3 6 6 6 6 
' 1232 1149 
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LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1982 ! 
1983 ! 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public uti l i ty and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown-coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
— Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
— La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu-ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
- Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
- La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
- Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE. COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
EUR 10 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a.) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c) Patent fuel plants 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 — M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independen t cok ing p l a n t s 
b ) Independen t p a t e n t fue l p l a n t s 
c ) Bergbauverbundkra f twerke 
d ) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n : ( * ) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
ι »■ i i ovens) 3 - M i n e r e ' coke 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a.) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) O the r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) Househo lds , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
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T o t a l 
- 6 ,4 f 
- 10,4 i 
+ 8,2 % 
- 10 ,9 % 
+ 1,2 % 
- 15,2 $ 
- 6 ,0 % 
+ 23 ,5 i 
- 7 ,6 $ 
- 5 ,6 % 
- 6,1 f, 
- 1 1 , 8 $ 
- 18 ,8 f 
- 5 ,3 $ 
- 4 3 , 5 $ 
- 0 ,2 % 
- 18,1 % 
+ 4 , 2 fo 
- 61 ,0 56 
- 2 , 3 % 
+ 1,3 55 
- 11 ,4 5t 
- 10,1 % 
- 14 ,5 $ 
- 6 1 , 0 % 
- 1 6 , 8 % 
+ 2,1 ^ 
- 11,3 1° 
- 11,4 % 
- 0 , 9 fi 
- 8,7 % 
- 19 ,2 % 
-
- 24 ,3 $ 
among which 
EÜR 10 
- 9 , 5 ? 5 
- 5 1 , 0 55 
- 51 ,0 55 
• 
- 51 ,0 % 
- 6 ,7 % 
- 9Λ% 
+ 9 ,4 % 
- 12 ,8 fe 
- 25 ,0 i 
+ 1,4 5t 
- 3 2 , 0 55 
+ 13,6 % 
+ 46 ,7 £ 
- 5 , 3 55 
- 6 0 , 9 % 
- 88 ,0 <fo 
- 33,1 % 
- 33,1 % 
- 31 ,4 55 
- 2 8 , 8 5¿ 
-
( - ) 
-
~* 
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
- 15 ,2 % 
- 3 9 , 0 fi 
- 39 ,0 lo 
• 
- 3 9 , 0 $ 
- 13 ,5 55 
- 16 ,6 % 
- 2 3 , 8 f. 
- 58 ,6 % 
- 12 ,3 55 
- 48 ,1 f 
+ 7 , 9 f 
+ 7,1 °¡o 
+ 12,2 Jt 
- 8,1 
-
+ 24 ,3 'io 
- 71 ,855 
- 71 ,855 
- 62 ,0 5δ 





(*) i n c l u d i n g t h e consumption in e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
(*») i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r ans fo rmed i n t o b l a s t fu rnace r a s 
ro 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE. COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Β R DEUTSCHLAND 
1 000 t ( t · t ) 
A + B STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNCSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung i n : 
a) Zechenkraftwerken 
b) Zechenkokereien 
c) Zecheneigenen Brikettfabriken 
d) Zecheneigenen Anlagen zur Dampferzeugung 
für Rechnung Dr i t t e r 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
1 - Lieferungen zur Umwandlung in: 
a) Hütten- und unabhängigen Kokereien 
b) Unabhängigen Brikettfabriken 
c) Ber¿bauverbundkxaftwerken 
d) Oeffentlichen Elektrizi tätswerken 
e) Gaswerken 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a) Eisen- und Stahl indust r ie 
b) Uebrige Induetrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
e) Fern- und Blookheizwerke 
f ) Versch iedenes 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG Di KOKEREIEN 
1 - S e l b e t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zu r Umwandlung i n Koksöfen ( W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Depu ta te 
D. INLANDSABSATZ ( L i e f e r u n g e n zum Endverbrauoh) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*») 
b) Uebrige Industr ie 
c) Verkehr d) Haushalte, usw. 
























































































































































































- 2,4 % \ 
- 14,2 55 ! 
+ 50,0 Je , 
- 14,7 Sc 
+ 9,9 5* 
- 18,1 £ 
- 2,4 * 
+ 23,4 55 
- 10,2 56 
+ 3,4 55 
+ 3,6 % 
+ 0,7 55 
+ 2,3 55 
+ 4,6 55 
+ 2,3 55 
- 21,4 % 
+ 8,4 ?5 
- 65,1 55 
- 4,5 % 
+ 1,3 55 
- 11,8 ?5 
- 6,0 i 
- 13,0?5 
- 18,8 55 
- 33,6 % 
- 3,5 % 
- 5,6 55 
- 5,2 55 
+ 9,0 % 
- 20,0 55 
- 22.1 g 
+ 233 5j 
- 52,1 % 
davon 
EUR 1 0 





- 27,2 % 
- 29,3 St 
1 - 29,3 55 
- 24,5 % 
+ 46,7 55 
- 15,5 55 
- 60,9 ?5 
- 98,8 55 





- 25,4 55 
- 26,2 % 
- 1,4 5t 
1 -53 ,6 55 
eingeführt aus 
Drittländern 




- 7,5 St 
- 14,6 st 
- 14,6 55 
+ 17.1 55 
+ 220 St 
+ 8,3 5» 
+ 3,8 % 
+ 24,3 55 
- 24,8 % 
_. 
_ 
- 24,8 55 
- 56,4 55 
+ 163 55 
+ 422 55 
-
( * ) einschliesslich Verbrauch der Kraftwerke der industriellen Eigenerzeuger 
("*) einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
FRANCE 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1. Consommation propre 
2 . Consommation pour transformat ion 
a) Centrales min i ère s 
b) Cokeries min i ère s 
o) Fabriques d'agglomérés min i ère s 











dont importé de 
EUR 10 des pays tiers 


















dont importé de 
EUR 10 des pays t i e r t 









- 13,5 f· 
- 7,2 55 
+ 4,3 55 
- 7,3 55 
- 2,7 i 
- 15,0 % 
- 0,9 ?5 
- 10,1 55 
dont importé de 
EUR 10 des pays t i e r s 







B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1. L ivra i sons pour transformat ion 
a) CokerieB s idérurg iques e t indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
o) Centrales électriques des services publics (***) 
d) Usines à gaz 
(*) 
2. Livraisons pour consommation finalev 
a) S idérurg ie 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c) Transports 























































- 16,? 55 
- 18,9 55 
- 18,8 % 
- 18,8 55 
- 19,0 55 
- 8,3 55 
- 9,0 55 
- 17,1 % 
- 66,7 55 
+ 7,3 55 
- 4,2 55 
- 7,5 55 
+ 10,5 ?5 
- 12,8 % 
- 20,7 55 
+ 22,5 f· 
- 71,8 55 
+ 200 f 
+ 7,5 55 
- 26,2 56 
- 26,5 55 
- 29,9 55 
- 58,6 55 





C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 10 524 1 543 44 7 725 329 26,6 55 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 . Consommation propre 
2 . Consommation pour transformat ion (réenfournement) 
3 . L ivra i sons au personne l 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DO" PAYS 









+ 1,1 55 
- 56,7 % 
- 3,6 55 
+ 20,1 55 
a) S idérurg ie 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c) Transports 




















- 29,8 55 
- 9,6 5t 
+ 100 55 
- 12,9 55 
78,7 55 
- 79,6 55 
- 43,5 55 
+ 50,0 55 
(*) T oompris l a consommation des c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des autoproducteurs i n d u s t r i e l s 
(**) Y compris l e s q u a n t i t é s transformées en gaz de hauts fourneaux 
(***)Non compris l a h o u i l l e récupérée : I982 = 1861; I983 = 1627 (quant i té s d i s p o n i b l e s ) 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
I T A L I A 
1 000 t ( t - t ) 
A + B BOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1. Consommation propre 
2. Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3. Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1. Livraisons pour transformation 
a) Cokeries s idérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
o) Centrales é l ec t r iques des services publics 
d) Usines à gaz 
(*) 
2. Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Autres indus t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1. Consommation propre 
2. Consommation pour transformation (réenfournement) 
3. Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
(Livraisons pour consommation f inale) 
(**) 
a) Sidérurgie 
b) Autres i ndus t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . 
1982 dont importé de 
Total EUR 10 des pays t i e r s 
19 675 2 018 17 657 
19 675 , 2 018 17 657 
17 505 2 018 15 487 
10 248 ■ 2 018 8 230 
7 257 , 7 257 
2 170 , 2 170 
222 - 222 
1 774 , - 1 774 
174 ¡ - 174 
7 137 ' 100 28 
100 
100 ι -
7 037 100 28 
6 324 ' 
564 ι 
149 ι 100 28 
1983 ι dont importé de 
Total EUR 10 des paye t i e r s 
18 048 1 803 16 245 
18 048 | 1 803 16 245 
15 599 1 803 13 796 
8 740 ! 1 803 6 937 
6 859 , 6 859 
2 449 - 2 449 230 I - 230 
2 003 | - 2 003 
216 216 
6 229 | . 
• ι " " * " 
• | · 
6 229 l . 
5 529 -500 ' 
200 ι 
1983/82 . dont importé de 
Total EUR 10 des pay6 t i e r s 
- 8,3 % , - 10,7 55 - 8,0 io 
- 8,3 55 I - 10,3 7 55 - 8,0 55 
- 10,9 55 . - 10,7 55 - 10,9 55 
- 8,3 55 ' - 10,7 55 - 15,7 5t 
- 5,5 * ι - - 5,5 55 
+ 12,9 55 ! - + 12,9 95 
+ 3,6 55 - + 3,6 55 
+ 12,9 55 ' - + 12,9 55 
+ 24,1 55 | - + 24,1 55 
- 11,5 55 , 
- 11,5 5* ι 
- 12,6 55 . 
- 11,4 55 | 
+ 34,2 55 ¡ 
(*) Y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(*») γ compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
NEDERLAND 
1 000 t (t - t) 
A + B STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung i n : 
a ) Zechenkraftwerken 
b ) Zechenkokereien 
c ) Zecheneigenen B r i k e t t f a b r i k e n 
d) Zecheneigenen Anlagen zur Dampferzeugung 
für Rechnung D r i t t e r 
3 - Deputa te 
B. LNLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
1 - Lieferungen zur Umwandlung in. ' 
a ) H ü t t e n - und unabhängigen Kokereien 
b ) Unabhängigen B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) Bergbauverbundkraf twerken 
d ) O e f f e n t l i c h e n E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
e ) Gaswerken 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) Uebrige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und Blockheizwerke 
f ) Verschiedenes 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e i b e t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zu r Umwandlung i n Koksöfen ( W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Deputa te 
D. INLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (**) 
b ) Uebrige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d ) H a u s h a l t e , usw. 
e ) Fe rn - und Blookheizwerke 











































































e i n g e f ü h r t aus 














































































































e i n g e f ü h r t aus 






































- 14,8 55 
- 14,8 55 
- 17,2 55 
- 21,3 55 
- 14,1 55 
+ 135 $ 
-
+ 316 55 
— 
- 2,8 54 
-





- 4,1 55 
- 4,5 55 






e i n g e f ü h r t aus 
D r i t t l ä n d e r n 
- 32,9 55 
- 35,0 55 
- 14,0 55 



















- 3,8 55 
- 6,7 % 
- 22,9 55 
+ 6,4 55 
+ 300 J5 
-

















M einschliesslich Verbrauch der Kraftwerke der industriellen Eigenerzeuger einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL. HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
BELGIQUE/BELGIE 
1 000 t ( t - t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MIHES ET USINES ANNEXES 
1. Consommation propre 
2. Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3. Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1. Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
o) Centrales é lec t r iques des services publics (***) 
d) Usines à gaz 
(*) 
2. Livraisons pour consommation finale^ 
a) Sidérurgie 
b) Autres indus t r ies (***) 
o) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1. Consommation propre 
2 . Consommation pour transformation (réenfournement) 
3. Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
(LivraiBOne pour consommation f inale) 
V ( * * ) 
a) Sidérurgie 
b) Autres indust r ies 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . 
1982 dont importé de 
Total EUR 10 de3 pays t i e r e 
17 349 ! 1 783 8 494 
405 ¡ 1 
5 ! 
367 , 1 
319 
48 ! . 1 
33 1 -
16 944 1 783 8 493 
14 496 ' 661 8 087 
7 554 ' 555 3 786 
6 942 1 106 4 301 
2 448 1 122 406 
31 3 28 
1 218 ' 161 272 
1 199 ' 958 106 




5 231 ' 340 187 
4 980 ' 218 174 
223 ι 116 13 
28 ι 6 
1983 , dont importé de 
Total EUR 10 des pays t i e r s 







13 541 I 2 183 4 983 
11 515 1 146 4 626 
6 070 ' 1 133 1 975 
5 445 | 13 2 651 
2 026 I 1 037 357 
32 I 4 28 
871 | 130 223 
1 122 903 105 
4 992 348 84 
12 -
12 I — 
4 980 ι 348 84 
4 742 203 77 
205 ' 130 7 
33 ι 15 
1983/82 dont importé de 
Total EUR 10 des pays t i e r s 
- 19,4 55 | + 22,4 55 - 41,3 % 
+ 10,1 55 | 
+ 20,0 5b -
+ 12,5 55 I 
+ 16,0 io ι 
- 10,4 55 -
- 18,2 $ ι 
- 20,1 55 I - 22,4 $ - 41,3 55 
- 20,6 55 + 73,4 55 - 42,8 55 
- 19,7 55 + 104 55 - 47,8 55 
- 2 1 , 6 55 ι - 67,7 £ - 3 8 , 4 5* 
- 17,2 55 ' - 7,6 55 - 12,1 55 
+ 3,2 55 ' + 33,3 55 
- 28,5 55 I - 19,3 $ - 18,0 56 
- 6,4 55 , - 5,7 55 - 1,056 
- 4,7 55 | + 2 , 4 55 - 55,1 55 
+ 33,3 ?5 I -
+ 50,0 s¿ | 
- 4 , 8 % , + 2 , 4 55 - 55,1 55 
- 4,8 55 ι - 6,9 55 - 5 5 , 8 55 
- 8,1 % , + 12,1 55 - 46,2 55 
+ 17,9 % , + 150 55 
(*) Y oompris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(**) Y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
LUXEMBOURG 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 . Consommation p r o p r e 
2 . Consommation p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 . L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 . L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
e) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
(») 2 . L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a ) S i d é r u r g i e 
b) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foyers d o m e s t i q u e s , e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 . Consommation p r o p r e 
2 . Consommation pou r t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 . L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
. (♦* ) a) S i d é r u r g i e 
b) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
1982 























































impor t é de 














































































impor té de 

























T o t a l 












- 40,6 54 
- 4 6 , 8 J5 
- 33,1 55 
-
- 5 0 , 0 55 





- 3 ,2 55 
- 3 ,0 55 
--
- 44,5 55 
dont 
EUR 10 












- 16 ,4 55 
- 10,6 ƒ» 
-
-
- 50 ,0 55 





+ 0 ,7 % 
+ 1 ,ο 55 
-
-
- 44,5 55 
impor t é de 
des pays t i e r s 













- 4 6 , 5 % 
- 6 6 , 3 % 











(*) Y compris l a consommation des c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des a u t o p r o d u c t e u r s i n d u s t r i e l s 
(* # ) Y compris l e s q u a n t i t é s t r a n s f o r m é e s en gaz de h a u t s fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN. STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UNITED KINGDOM 
COO t ( t = t ) 
(*) i n c l u d i n g t h e consumption i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
(**) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r a n s f o r m e d i n t o b l a s t fu rnace gas 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c I P a t e n t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - Mine r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independent cok ing p l a n t s 
b ) Independen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c l Bergbauverbundkra f twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion : (* ) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 - M i n e r s ' coke o v e n a ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1982 























































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 

















































































T h i r d - p a r t y 



























T o t a l 
- 5 ,0 % 
- 0 , 8 χ 
- 9,0 55 
+ 2,5 55 
_ 
+ 8,9 55 
- 15,4 % 
- 6,9 ;-: 
- 5,2 $ 
- 5,5 % 
- 4,5 i 
--
- 5,7 55 
- 12,5 5¿ 
- 3,2 55 
- 55,0 J5 
+ 2 ,2 io 
- 56,6 % 
- 6,0 i, 
_ - 10,7 55 
- 11,9 ?5 
- 16,7 55 
- 25,6 $ 
- 9,0 i 
- 3,5 i 
+ 2,9 $ 
+ 8,9 55 
-- 23,1 ?5 
- 2,4 50 
among which 
EUR 10 
+ 50,3 í 




+ 42,0 5O 
-_ _ + 42,0 i 
_ -
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 7,3 JÉ 
+ 7,3 55 
+ 1 1 , 2 ',ο 
- 4,6 55 
--+ 62,0 io 
-
- 50,0 % 
_ _ _ 






STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
IRELAND 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c l P a t e n t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r on and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
b l Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
o) Bergbauverbundkra f twerke 
d ì P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n : ( * ) 
a.) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b i Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e l D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
, „ . , . ovens) 3 - M i n e r s ' coke ' 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a i I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1982 







































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 











































































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 




































T o t a l 
+ 14,1 % 





+ 14,6 55 
-
+ 14,1 55 
-
+ 37,6 55 
+ 9,2 i 
-
- 22,2 % 
- 22,2 55 







+ 2,4 % 







+ 2,4 55 
-
+ 4,0 55 
+ 2,3 55 
-
-
- 22 ,2 f 






T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 24,1 % 







+ 24,1 55 
_ 
+ 41,8 55 











(*) including the consumption in e l e c t r i c a l production of i ndus t r i a l self-producers 
(**) including quant i t ies transformed into blas t furnace gas 
O 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
DANMARK 
1 000 t (t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c) P a t e n t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independent c o k i n g p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c i Be rgbauve rbundkra f twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion : (* ) 
a.) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c 
e l D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 - M i n e r s ' coke o v e n s ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 


























































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 




















































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 




























T o t a l 








- 4,9 55 
- 5,5 % 
- 5 , 0 * 
- 55,0 55 
+ 4,6 55 
+ 2,4 55 
+ 7,9 % 





- 2,4 ?5 
- 38,9 io 













- 13,2 55 
- 17,7 $ 
- 17,7 $ 
+ 73,9 lo 
+ 31,7 55 
+ 420 55 





- 2,4 55 
- 38,9 55 
+ 23,8 % 
_ 
-
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 








- 2,8 55 
- 2,4 55 
- 1,75} 
- 55,0 ?5 
- 8,9 55 
- 7,1 55 










(*) including the consumption in e l e c t r i c a l production of i ndus t r i a l self-producers 
(**) including quan t i t i e s transformed into blas t furnace ^ s 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
E L L A S 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MUTES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c ) P a t e n t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam so ld t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c) Bergbauverbundkraf twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n : ( * ) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
i n - i i ovens) 3 — M i n e r s ' coke 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b l O the r i n d u s t r i e s 
o) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1982 





































































i m p o r t e d from 
T h i r d - p a r t y 







































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 


































































T o t a l 








+ 109 % 




— - 6,7 i 
+ 112 55 
- 18 ,0 54 
+ 148 55 
- 50 ,0 io 
+ 2 6 , 8 55 
+ 2 6 , 8 $ 
+ 57,1 55 
+ 1 2 , 5 55 
-








+ 21 ,4 55 





impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 109 Jb 
+ 109 i~ 
- 6,7 i 
- 6,7 i 
+ 112 55 
- 18 ,0 % 
+ 148 55 
- 50 ,0 55 
' 
+ 283 5ί 





(*) i n c l u d i n g t h e consumption in e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
(**) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r an s fo rmed i n t o b l a s t fu rnace £as 
Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - Πωλήσεις και συνδρομές - Sales and subscriptions 
Vente et abonnements * Vendita e abbonamenti * Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE/BELGIË IRELAND ESPANA 
Mon i teu r belge / Belgisch Staetsb led 
Rue de Louvain 40-42 / Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
Tél. 512 0 0 26 
CCP / Postrekening 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
Sous-dépôts / Agentschappen: 
Librair ie européenne / 
Europese Boekhande l 
Rue de la Loi 2 4 4 / Wetstraat 244 
1040 Bruxelles / 1 0 4 0 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 1 1 / Bus 1 1 




1116 København Κ 
Tlf: (01) 12 11 95 
Girokonto 2 0 0 1 1 95 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanzeiger 
Breite Straße 
Postfach 10 80 06 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Elef theroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Mo lho ' s Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 2 7 5 271 
Telex 4 1 2 8 8 5 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journa l o f f ic ie l 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
Governmen t Publ icat ions Sales Off ice 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Sta t ionery Off ice 
St Mart in 's House 
Water loo Road 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Meravigli, 16 
2 0 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Off ice des publ icat ions of f ic ie l les 
des Communau tés européennes 
5, rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 0 0 81 - 49 01 91 
Télex PUBOF - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
Messager ies Paul Kraus 
1 1 , rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2 5 1 5 
NEDERLAND 
Staatsdrukker i j - en u i tgeversbedr i j f 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KINGDOM 
H M Stat ionery Off ice 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 01 -21 1 3 9 3 5 
Sub-agent: 
A lan A r m s t r o n g & Assoc ia tes 
European Bookshop 
London Business School 
Sussex Place 
London NW1 4SA 
Tel. 0 1 - 7 2 3 3902 
Mund i Prensa Libros. S.A. 
Castellò 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370-MPLI -E 
PORTUGAL 
Livraria Ber t rand, s.a.r . l . 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Telex 12709-LITRAN-P 
SCHWEIZ/ SUISSE / SVIZZERA 
Librair ie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European C o m m u n i t y In fo rmat ion 
Service 
2 1 0 0 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 862 9 5 0 0 
CANADA 
Renouf Publ ishing Co., L td 
2182 St Catherine Street West 
Montreal 
Quebec H3H 1M7 
Tel. (514) 937 3519 
JAPAN 
Kinokun iya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 




1. Al lgemeine Stat ist ik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Dritt länder 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbi lanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produkt ionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bi ldung und Ausbi ldung 
4. Beschäft igung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industr ie und Dienst le istungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwir tschaft , Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1 . General stat ist ics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Nat ional accounts, 
f inance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and f inance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populat ion and social condi t ions (yellow covers) 
1. Populat ion 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agr icul ture, forestry and f isher ies (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, product ion and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign t rade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscel laneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous Information 
Classification 
des publications 
de l'Eu rostat 
1 . Stat ist iques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nat ionaux, 
f inances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Populat ion et condi t ions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industr ie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agr icul ture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, product ion et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extér ieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en vole de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Öf fen t l i che Preise in L u x e m b u r g (ohne MwSt.) Π Pr ice (exc lud ing VAT) in L u x e m b o u r g 
Pr ix pub l i cs au L u x e m b o u r g (TVA exc lue) 
ECU BFR DM FF IRL UKL USD 
Einzelpre is · S ing le copy · Prix par numéro 
A b o n n e m e n t · Subsc r ip t i on 
Kohle + Koh lenwassers to f fe + Elektr iz i tät 
Coa l + Hyd roca rbons + Elect r ica l energy 















38,85 1780 265 28.25 22.50 34 
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